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56 yıllık gazeteci
Nadir Nadi vefat etti
İS T İH B A R A T  S E R V İS İ
UMHURİYET gazetesinin sahibi ve başyazarı 
Nadir Nadi dün sabah hayata veda etti. Kalp yet­
mezliğinden öldüğü bildirilen 83 yaşındaki Nadi, 
yarın toprağa verilecek. r
Amiral Bristol Hastanesi'nde bir süreden beri tedavi 
gören Nadir Nadi, dün sabah saat 08.10 da şiddetli bir 
kalp krizi geçirdi. Anında yapılan tıbbi müdahaleye rağ­
men kurtarılamadı.
Cumhuriyet gazetesi yetkilileri. Nadir Nadi’nin per­
şembe günü toprağa verileceğini açıkladılar. Nadi için 
aynı gün Gazeteciler Cemiyeti ve Cumhuriyet gazetesi 
önünde tören yapılacak. Cenaze daha sonra Edimekapı 
Şehitliği'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.
•  BASINDA 56 YIL
1908 yılında Fethiye'de doğan Nadir Abaiıoğlu (Na­
di), ünlü gazeteci ve Cumhuriyet gazetesinin kurucusu 
Yunus Nadi’nin oğluydu. Galatasaray Lisesi’ni 1930 ve 
Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’ni 1935 yı­
lında bitiren Nadir Nadi, aynı yıl gazeteciliğe başladı. 
Yazıişleri Müdürü ve köşe yazan olan Nadi, !945’te yöne­
tici ve başyazarlığa yükseldi. Nadir Nadi, daha sonra 
Cumhuriyet’in sahibi oldu. Sekiz kitabı bulunan Nadir 
Nadi, “Basında 50 Yıl Hizmet ödülü” sahibiydi.
•  ÛZAl'IN MESAJI
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhuriyet gazetesi 
sahibi ve başyazarı Nadir Nadi’nin ölümü dolayısıyla, eşi 
Berin Nadi’ye bir başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Turgut ö z a l’ın mesajı şöyle:
“Cumhuriyet gazetemizin sahibi ve başyazarı değerli 
eşiniz Nadir Nadi’nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. 
Basınımızın mümtaz siması, gazeteci ve politikacı olarak 
Nadir N'adi’nin başarıyla ifa ettiği hizmetleri her zaman 
şükranla anacağız. Türk basınının unutulmaz değerli kale­
minin aramızdan ayrılışını bir kayıp olarak kabul ediyor, 
acınızı paylaşıyorum. Size, Cumhuriyet gazetemizin men- 
supsuplarına. basınımıza ve yakınlarınıza en içten taziyetle- 
rimi bildirir, merhuma Allah’tan rahmet dilerim.”
•  İNÖNÜ'DEN MESAJ
SHP Genel Başkam Erdal İnönü, Nadir Nadi’nin ölü­
mü nedeni ile eşi Berin Nadi ve Cumhuriyet gazetesi Ge­
nel Yayın Müdürü Haşan Cemal’e birer başsağlığı me­
sajı gönderdi.
İnönü, Cemal’e gönderdiği mesajında, “ Atatürk dev- 
rimlerinin açtığı yolda Türkiye’yi çağdaş uygarlığa götür­
mek ve halkımızı çağdaş uygarlık nimetlerinden hakça ya­
rarlandırmak mücadelesinde Nadir Nadi’nin özgün, etkili 
ve sürekli katkılarını her zaman saygı ile anacağımızı söy­
lerken, gazetenizin onun yolunda hiç duraklamadan ilerle­
meye devam edeceği inancımı da belirtmek isterim” dedi.
İnönü, Nadir’in eşi Berin Nadi’ye gönderdiği mesaj­
da da, “Ülkemizin Atatürk devrimleri doğrultusunda sos­
yal demokrasiye kavtlşması, çağdaş, kültür ve sanatın ni­
metlerini tadabilmemiz için verdiği mücadeleyi son günle­
rine kadar durmayan çabalarını her zaman saygı ile ana­
cağız. Hepimizin başı sağ olsun” $edı.
•  OEMİREL’DEN MESAJ____________________________________
DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de Nadir Na­
di’nin ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle 
dedi:
“Türk basınının büyük ve değerli siması, ulu çınarı Na­
dir Nadi’nin ebediyete intikalini üzüntüyle öğrendim. Aile­
sine, Cumhuriyet gazetesine ve Türk basınının bütün men­
suplarına taziyetlerimi sunuyorum. Nadir Nadi’nin hatı­
rası uzun süre yaşayacaktır.”
•  ERDEM VE AYKUT'UN MESAJI_____________________________
TBMM Başkanı Kaya Erdem de, Berin Nadi ve
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Müdürü H aşan Ce- 
mal’e gönderdiği başsağlığı mesajlarında üzüntülerini 
bildirerek, Nadir Nadi’nın. Atatürk ilke ve inkılapları­
nın, cumhuriyet ve demokrasinin kökleşip güçlenmesine 
yazı ve eserleriyle önemli katkılarda bulunduğunu, her 
zaman saygıyla anılacağını kaydetti.
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü imren Aykut da 
Nadir Nadi’nin ölümünün, basında ve fikir hayatında
doldurulması güç bir boşluk yarattığını ifade etti._____
•YILMAZ'IN MESAJI
Başbakan Mesut Yılmaz, Nadir Nadi’nin vefatı dola­
yısıyla eşi Berrin Nadi’ye başsağlığı mesajı gönderdi. 
Yıbnaz’ın mesajı şöyle:
“Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve başyazarı değerli 
gazeteci, eşiniz Nadir Nadi’nin vefatını derin bir teessürle 
öğrendim. Basınımızın önde gelen isimlerinden biri olan eşi­
niz, gazeteci ve politikacı olarak yaptığı hizmetlerle Türk 
basınının genç neferlerine sembol olarak yaşamaya devam 
edecektir. Acınızı yürekten paylaşıyor, siz kederli ailesine, 
Cumhuriyet gazetesi mensuplarına, Türk basınına ve tüm 
yakınlarına sabır ve başsağlığı, merhuma Allah’tan rahmet 
diliyorum.”
Taha Toros Arşivi
